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We have seen flashes of faces 
Reappearing to remind of the past 
Stop now - Reflect the changes and the loves 
Vision from afar yourself 
Knowing those who have turned your heart and your life, 
Someone long ago called them friends 
John Hunter 
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y the blur has stopped, 
Caught weakly with pointed finger 
.~ 
Dazed eyes and reeling weakened limbs. ' 
FJishing events, moments fleeting-m 
, stark the view .. · 
., ~ 
From ted Irish cove 
To drinking ..1....1.._..1....1.. 
What b es the reeling yo 
Through passing nights, th 
Newly composed he draws 
A -gaze, the storm-found ....,~~,~_ 
staring from the shore 
t through his. 
eyes 
and scattered 
et in silence. 
PATRONS 
Mr. & Mrs. J. Donald Blake * Mr. & Mrs. Vincent Pueraro * Mr. & Mrs. N.H. Banta 
Mrs. A. W Romweber * Mr. & Mrs. Alexander J. Cook * Mr. & Mrs. Fred A. Toni 
Mr. & Mrs. Raymond E. Pritchard * Mr. & Mrs. Alvo E. Albini * Mrs. Marilyn Marx 
Mr. & Mrs. Henry Grochowske * Dr. & Mrs. Joseph R. Connelly * Mr. & Mrs. John T. 
Nolan * Mr. & Mrs. Frank J. Long * Mr. & Mrs. Clem Wismann * Mr. & Mrs. Daniel 
J. Murphy * Mr. & Mrs. John A. Cutler * Mr. & Mrs. Thomas L. Sullivan * 
Mr. & Mrs. Victor E. Forker * Mr. & Mrs. John J. Crowley * Mr. & Mrs. Joseph Felis 
Mr. & Mrs. David T. Walton * Mr. & Mrs. W W Shaughnessy * Mrs. George C. Williams 
Mr. & Mrs. Austin W Keane * Mr. & Mrs. N.J. Pedisich * Mr. & Mrs. Thomas D. argo 
, 
Mr. & Mrs. Arthur D. St. Pierre * Dr. & Mrs. Robert D. Bluntzer * Mr. & Mrs. Alex 
Durbas * Mr. & Mrs. John B. Cavenagh * Mr. & Mrs. Elmore Leonard * Mr. & Mrs. s.p 
Terracina * Mr. & Mrs. George T. Herrmann * Mr. & Mrs. Nicolo Sparacino * Mr. & Mrs. 
Edward V. Mayer * Mr. & Mrs. John di Nello * Mr. & Mrs. Gabriel P Becker * Mr. & Mrs. 
Albert F. Ferrara * Mr. & Mrs. William G. Beale * Mr. & Mrs. Gerald L. Lemay * 
Mr. & Mrs. Joseph C. Blackman * Mr. & Mrs. Robert A. Shiels * Mr. & Mrs. Peter Madonia 
Mr. & Mrs. Louis J. O'Brien * Mr. & Mrs. Herbert J. Naper * Mr. & Mrs. John Hake * 
Josep h Agro (St. Michael's College) 
30 Housatonic A venue 
Milford. Conn. 06460 
Chris Albini (Univ. of Illinois) 
1026 Midway Rd. 
Northbrook, Ill. 60062 
Mark Ambraz (Loyola, New Orleans) 
Box 581110 South Manhatten 
Tampa, Fla. 33609 
Samule Aprile (LSC) 
R.R. 2 Box 324B 
Kankakee, Illinois 60901 
Susan Ambrose (Fordham University) 
17 Allen Road 
Brewster, N.Y. 10509 
Thomas Auffenberg (Santa Clara) 
43 Berkshire 
St. Louis, Missouri 
Stephanie Baas (Mary Washington U.) 
2110 Orrington Avenue 
Evanston, Ill. 60201 
Linda Bader (Santa Clara) 
2694 Barkley A venue 
Santa Clara, Cal. 95051 
Patrice Bacon (Marquette) 
606 Woodland Drive 
Crystal Lake , Ill. 60014 
Mary J. Bain (Loyola of New Orleans) 
5925 N.E. 6th Avenue 
Miami, Florida 33137 
Linda Bal (LSC) 
4940 Fairview Lane 
Skokie, Ill. 60076 
Norman Banta (Santa Clara) 
3718 Parktree Court 
Concord, California 95053 
Gloria Barone (L.S.C.) 
5829 North Rockwell Street 
Chicago, Illinois 60659 
Maureen Barrett (Santa Clara) 
10642 South Fairfield A venue 
Chicago, Ill. 60655 
Dianne Bauchrnan (St. Mary's) 
3001 Gustafson Circle 
Idaho Falls, Idaho 83401 
Jonathan Bauer (Georgetown) 
1231 Pfingsten Road 
Glenview, Ill. 60025 
Barbara Beale (St. Mary's) 
44ll N. Verona Circle 
Royal Oak, Michigan 48072 
Katherine Becker (LSC) 
2121 Greenwood 
Willmette, Ill. 60091 
Martha Bellassai 
2240 28th Street 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 
Carolyn Bennett (Loyola of New Orleans) 
98ll Elm Place 
New Orleans, La. 70123 
Sonya Bernardi (L.S.C.) 
1266 Green Bay Road 
Highland Park, Ill. 60035 
Robert Bernetich (Lakeland Comm. College) 
29455 Leslie Court 
Wickliffe, Ohio 44092 
Dorothy Bianchini (Santa Clara) 
7955 Two Rock Road 
Petaluma, Cal. 94952 
Paul Blake (Xavier University) 
Via 0 Vergani 15 
Milan, Italy 20125 
Susan Blackman (Denison u.) 
Arcadia Hall , Route 3 
Easton, Md. 21601 
Mary Margaret Bodie (Boston College) 
664 West Downer Place 
Aurora, Ill. 60506 
Marry Ellen Bluntzer (Loyola of N.O.) 
230 Circle Drive 
Corpus Christi , Texas 784ll 
Katherine Brigantino (Santa Clara) 
ll41 Santa Ana Road 
Hollister, Cal. 95023 
Peter Breslin (Niles) 
3848 East Lake A venue 
Wilmette, Ill. 60091 
Jeffrey Bright (Illinois Wesleyan) 
478 Washington 
Elmhurst, Ill. 60126 
James Brooks (Niles College) 
9929 South Fairfield 
Chicago, Illinois 60642 
Catherine Brown (Marquette) 
18 Cooper Street 
Westmont, N.J . 08103 
Marina Brown 
Box 39 
Baker, California 92309 
Susan Budde (LSC) 
Rt. 2 Box 343 
Plainfield , Ill. 60544 
Mimi Builard (Rosary Hill) 
227 North Berwick Road 
Syracuse, N.Y. 13208 
Patricia Burke (Benedictine Col.) 
8027 South St. Louis 
Chicago, III 60652 
Jeanne Burns (LSC) 
1436 West Highland 
Chicago, Ill. 60626 
George Busey (Georgetown) 
c/o Lummus Company 
P.O. Box 162, Marysville, Mich. 48040 
Thomas Buzzonca (LSC) 
647 Buffalo A venue 
Calumet City, Illinois 60409 
Catherine Catalane 
2408 No. Terrace, Ave 
Milwankee , Wisconsin 532ll 
Kathleen Callaghan (Clarke College) 
10600 South Kolin 
Oak Lawn, Ill. 60453 
Francis Caltabiano (Villanova u.) 
1304 Maple A venue 
Cherry Hill , New Jersey 08034 
Peggy Campbell (Santa Clara) 
P.O. Box 564 
Lakeport, Cal. 95453 
Leonard Canino (LSC) 
8348 South Marshfield 
Chicago, Ill. 60620 
Colleen Carney (Marquette) 
1420 Pleasant Lane 
Glenview, Ill. 60025 
Michael Carsella (LSC) 
1600 Malmquist 
Ingleside, Illinois 60041 
Michael Cartan (St. Mary' s College) 
20 Baltosorol Court 
San Ramon, Cal. 94583 
Kathy Casey 
27 Copper Dr. 
Windsor Locks, Conn. 
Anne Cavenagh (St. Mary's College) 
623 North Euclid 
Oak Park, Ill. 60302 
Kiki Cayton (Ripon College) 
13555 D'Este Drive 
Pacific Palisades, Cal. 90272 
Joanne Cella (Marquette) 
522 North Wisner 
Park Ridge, Ill. 60068 
Mary Ann Chalmers (Santa Clara) 
1455 Cronwell Drive 
Campbell, Cal. 95008 
William Chambers (Santa Clara) 
349 31st A venue 
San Francisco, Cal. 94121 
Kay Marie Charleton (Santa Clara) 
460 West Second Street 
Tustin, Cal. 92680 
Joseph Cianfrone (Montclair State) 
54 East Broad Street 
Bogota, N.J. 07603 
Timothy Cichanski (Niles College) 
2251 North Menard Avenue 
Chicago, Ill. 60639 
Deborah Cipriano (New York D.) Dennis Cook (D. of Southern Cal.) Lois Dosik (American University) Philip Durkin (LSC) 
195 South Middleneck Road 125 West Austin Boulevard 9519 Evergeen Street 12215 Mossycup Drive 
Great Neck, N.Y. 11021 Chicago, Illinois 60644 Silver Spring, Md. 20901 Houston, Texas 77024 
Mary Francis Charsky Dorothy Corff Leonard Defilippis (St. Mary's of Cal.) George Egan (Georgetown) 
44 Fenton Ave 13500 Blue Sage Rd. 3430 Valley Glenn Lane 94 Mary Street 
Binghamton, New York Oklahoma City, Oklahoma 73120 Napa, Cal. 94558 Winnetka, Ill. 60093 
Mary Lynn Clark (Marquette) Timothy Cornillie (LSC) Diane Del Priore (Mundelein College) Joan Fabiano (Quincy College) 
11210 Tureen Drive 623 University Place 2034 Union Street 5716 South Tripp 
St. Louis, Mo. 63141 Grosse Pointe, Mich. 48230 Blue Island. Ill. 60406 Chicago, Ill. 60629 
Emilia Colagiovanni (Duquesne u.) Mary Ann Costamagna (St. Mary's College) Colleen Denton (Michigan State) Mike Fagan 
3422 Colton Road 5OO9-L-Street 4621 Charing Cross 20 Beach Ave 
Shaker Heights, Ohio 44122 Sacramento, Cal. 95819 Bloomfield Hills, Michigan 48013 Madison, Conn. 06443 
Kevin Cole (Notre Dame) John Cronin (St. Michael's) Jean Didier (Marquette) Barbara Farbotko (L.S.C.) 
4369 West Anderson Road 66 Meridian Street 264 Arlington Drive 5348 West School Street 
South Euclid, Ohio Melrose, Mass. 02176 Amery, Wis. 54001 Chicago, Ill. 60641 
Terry Colwell (LSC) Colleen Crowley (John Carroll) Margret Di Matteo (Loyola-N.O.) Arthur Ferrara (Holy Cross) 
5879 North Kolmar 610 Forest Avenue 38 Appleby Rode 919 Judson Avenue 
Chicago, Illinois Wilmette, Ill. 60091 Palentine, Illinois Highland Park, Ill. 60035 
Bethe Comiano (Mundelein College) Helen Crowley (Xavier University) John J. Dinello (L.S.C.) Janet Fitzgerald (Marquette) 
2646 North Sayre Avenue 84 Powling Pass 1027 North Hamlin Avenue 93 Greenridge A venue 
Chicago, Ill. 60635 Glenview, Ill. 60025 Chicago, Ill. 60651 White Plains, N.Y. 10605 
Perry Confalone (American University) Mary Lynn Crowley Mario Di Popolo Patricia Finney (William Smith College) 
• 
10 Willis Lane 1342 Roselle Avenue 1232 Titan Street 70 Broadway 
Lynnfield, Mass. 01940 Niagara Fall, N.Y. 14305 Phil., Penn. 19147 Westfield, Mass. 01085 
I Kathleen Connelly (Loyola ofN.O.) James Cummins (LT) William Docker (St. Michael'S) Cassandra Flambouras (LSC) 636 Le Brun Road 1012 West 129th Place 15 Eddy Lane 1733 Alongonquin Road Buffalo, N.Y. 14226 Chicago, Illinois 60643 Newington, Conn. 06111 Des Plaines, Ill. 60018 Eilleen Connolly (LSC) John Curran (Marquette) Mary Ann Doetsch (John Carroll) Paul Forker (The Colorado College) I 6114 South Maplewood 10 Gedney Circle 1313 Indian Mound Trail 21 Esworthy Terrace Chicago, Ill. 60629 White Plains, N.Y. 10605 Birmingham, Mich. 48010 Gaithersburg, Md. 20760 John Connolly (St. Norbert's) Thomas Custer (St. Norbert) Kathleen Duckworth (Rockhurst) Thomas Forsyth (U. of San Francisco) 
1945 Durfor Street 9337 Springfiled 4162 Flora Place 41 Sunview Drive 
I Philadelphia, Penn. 19145 Evergreen Park, Ill. 60642 St. Louis, Mo. 63110 San Francisco, California 94131 
Lawrence Connor Martha Cutler (St. Norbert College) Therese Dunn (LSC) Patricia Foulkrod (Chestnut Hill) 
1011 Arlington 112 North Barrington Road 10022 South Malta Street 21 Mt. Vernon Road 
Marshfield, Wisconsin 54449 Barrington, Ill. 60010 Chicago, Ill. 60643 Upper Montclair, N.J. 7043 
Christina Conrad (Santa Clara) Paula Daleo (Mundelein College) Maryann Durbas (LSC) Lucinda Fulton 
950 31st Avenue 1410 North 13th Avenue 7159 South Fairfield Avenue 1374 Mockingbird Drive 
San Mateo, Cal. 94403 Melrose Park, Ill. 60160 Chicago, Ill. 60629 Kent, Ohio 44240 
Alicia Conroyd (LSC) Jeffrey Darland (D. of Nebraska) Michael Dunphy (St. Michael's) Paul Franke (Xavier University) 
3108 Walden Lane 2320 North 56th Street 162 Pleasant Street 612 Alvin 
Wilmette, Ill. 60091 Omaha, Neb. 68104 Winchendon, Mass. 01475 El Campo, Texas 77437 
. 
r 
Robert Gabriele (Marquette) 
2015 Melrose Drive 
Michigan City, Ind. 46360 
Jane Gallery (LSC) 
4436 North Paulina 
Chicago, Illinois 
James Gallery (LT) 
4436 North Paulina 
Chicago, Ill. 60640 
Paul Gelardo (LSC) 
Cedarville Millville Road 
Cedarville, N.J. 083ll 
David Genelly (LSC) 
5712 North Rogers 
Chicago, Ill. 60646 
Joseph Gibbs (U. of San Diego) 
3092 Solimar Beach Drive 
Ventura, California 93001 
Eric Glidden (Merrimack College) 
35 Milk Street 
Nantucket, Mass. 02554 
Gayle Grochowske (Mundelein College) 
3250 North Plainfield 
Chicago, Ill. 60634 
William Groher (St. Norbert) 
1112 Algoma Street 
New London, Wisconsin 54961 
Raymond Guydish (Merrimack College) 
2031 Girard Avenue 
West Lawn, Pa. 19609 
Terrence Hake (LSC) 
706 East Meadow Lane 
Palatine, Illinois 60067 
Sue Hallberg (LSC) 
10715 South Drake 
Chicago, Ill. 60655 
Sarah Halverson (Loyola of New Orleans) 
Rt. 2 Box 681-B 
Lake Villa, Ill. 60046 
Kathleen Hardiman (Boston College) 
41-21 157 Street 
Flushing, N. Y. 11355 
John Harvell , Jr. (Regis College) 
131 Burlington Street 
Lexington, Mass. 
Harold Heck (Boston College) 
1736 North Benson Road 
Fairfield, Conn. 06430 
Ann Henderson (U of California) 
255 Los Cerros Avenue 
Walnut Creek, Calif. 94598 
James Herrmann (Georgetown) 
1080 Pelham Road 
Winnetka, Ill. 60093 
Patricia Hess (Santa Clara) 
ll25 Murchison 
Millbrae, Cal. 94030 
Mary Hitchcock (Boston University) 
Box 212 Hickory Hill 
Canaan Conn. 06018 
Ann Marie Hoffman (Boston College) 
13 Parkside A venue 
Hamburg, N.Y. 14075 
Patricia Holt (Boston University) 
3 Peter Cooper Road 
New York, N.Y. 10010 
Lawrence Hook (Marquette) 
917 Willow Road 
Winnetka, Illinois 60093 
Philip Horrigan (Santa Clara) 
301 Dalkeith Avenue 
Los Angeles, Cal. 90049 
Deborah Horwitz (Duquesne University) 
435 Cole Road 
Sarver, Pa. 16055 
Elizabeth Hunter (L.S.C.) 
1824 C Wildberry 
Glenview, Ill. 60025 
John Hunter (Le Moyne College) 
14 Meadow Drive 
Fayettville, N.Y. 13066 
Kathleen Ianni (John Carroll) 
2391 Loyola Road 
University Hts., Ohio 44118 
Iraida Icaza (Newton College of the Sac. Heart) 
P.O. Box 1689 ! 
Panama 1, Rep. of Panama 
Rafael Indacochea (L.S.C.) 
413-A Garcia Calderon 
Vallecito-Arequipa, Peru 
John Jacobs (U. of Wisconsin) 
718 East Daisy Lane 
Milwaukee, Wis. 53217 
Mary Jason (St. Mary's College) 
ll559 South Campbell Avenue 
Chicago, Ill. 60655 
Deborah Johnson (Washington University) 
3009 North Tacoma Street 
Arlington, Va. 22213 
Catherine Johnston (LSC) 
605 West Sigwalt 
Arlington Heights, Ill. 60005 
Patrice Johnston (LSC) 
76ll South Honore 
Chicago, Ill. 60620 
Greg Jolivette (LSC) 
520 Oakwood Drive 
Hamilton, Ohio 45013 
Barbara Joyce (Marquette) 
960 Private Road 
Winnetka, Ill. 60093 
Victoria Kaiser (LSC) 
6500 Glenwood 
Chicago, Ill. 60626 
Virginia Keane (Hood College) 
85 Miles Street 
Harwichport, Mass. 02646 
James Kearney (St. Patrick College) 
300 Arden Road 
Menlo Park, Cal. 94025 
Patricia Kellogg (St. Norbert College) 
2135 West Lawn Avenue 
Madison, Wis. 537ll 
Cindy Fenton Kelly (U. of Kentucky) 
Box 247 Dey Ridge Road 
Versailles, Ky. 40383 
Julia Crocker Kelly (American D.) 
7308 Western Avenue 
Chevy Chase, Maryland 20015 
Ray Ann Kelly (Marquette) 
9209 S. Hoyne 
Chicago, Ill. 60620 
Leslie Kock (William Smith College) 
234 Mimosa Circle 
Ridgefield, Conn. 06877 
Margaret Kolman (Le Moyne College) 
18 Thompson Avenue 
Croton-on-Hudson, N.Y. 10520 
Genita Kovacevich (Santa Clara) 
720 University 
Fresno, Calif. 93704 
Richard Lang (Santa Clara) 
56 Summit Road 
Murray Hill, N.J. 07974 
Celeste Laveccha (Marquette) 
1009 Bonnie Brae 
River Forest, Ill. 60305 
William Le Blanc (L.S.c.) 
4033 45th Avenue 
Kenosha, Wis. 
Mary Lee (Boston College) 
21 Emerson Street 
Peabody, Mass. 01960 
Leo Lefebure (Niles College) 
7104 North Merrimac Avenue 
Chicago , Ill. 60646 
Claudia Lemay (Emmanuel College) 
442 Bartlett Street 
Manchester, N.H. 03102 
Richard Leno Ill. (St. Michael's) 
9 Colony Road 
Enfield, Conn. 06082 
Peter Leonard (Eastern Michigan U) 
420 Suffield 
Birmingham, Mich. 48009 
James Licata (D. of Notre Dame) 
459 16th Street 
Conneaut. Ohio 44030 
Lynne Anne Liquori (Boston College) Dale MacDonald (Santa Clara) George Migliorelli (Bard College) ! John Nickolai (Marquette) 
51 Highfield Lane 1409 Gerald 1723 East 3rd Street 7001 2nd A venue 
Cedar Grove, N.J. 07009 Missoula, Montana 59801 Brooklyn, N.Y. 11223 Kensoha, Wis. 53140 
Beth Susan Lo Sardo (Boston College) Frederick McArdle Christina Miritello (Kendall College) William Nickolai (Marquette) 
244 Stonehouse Road 6 Laurel Street 6826 N. Oriole A venue 7001 2nd A venue 
Trumbull, Conn. 06611 Holyoke, Mass. 01040 Chicago, Ill. 60631 Kenosha, Wis. 53140 
Daniel Longo (Villanova U.) Kevin McDevitt (Marquette) John Moore (U. of San Francisco) Meredith Nino (Santa Clara) 
I Crossgate Road Winter Hill RFD I 4113 Puente Way 455 Pepper Avenue 
Jersey City, N.J. 07305 Lincoln, R. l. 02865 Sacramento, Cal. 95825 Hillsborough, Cal. 94010 
Jerome Lucas (Boston College) Joann McDonald (Santa Clara) Rosalie Moore Kathleen Nolan (LSC) 
2932 Indianwood Road 19831 Golden Bough Drive 504 Pas eo Del Mar 11011 South Fairfield A venue 
Wilmette, Ill. 60091 Covina, Cal. 91724 Palos Verdes Est., Cal. 90274 Chicago, Ill. 60655 
Margaret Luft (LSC) Patricia McGarr Marian Moran (LSC) John North (U. of Nebraska) 
4712 North Hermitage 1217 Helen Drive 8832 South Marshfield 914 South 85th Street 
Chicago, Ill. 60640 Melrose Park, Ill. 60160 Chicago, Ill. 60620 Omaha, Nebraska 68114 
Peter Madonia (Georgetown) Michael McGarry (Marquette) Ann Marie Moriarty (St. Leo College) Mary Elizabeth Norton (Emmanuel) 
37 Merritt Drive R.R.3 8844 South Pleasant 26 Beach Street 
Oradell, N.J. 07649 Bellefontaine, Ohio 43311 Chicago, Ill. 60620 Millbury, Mass. 01527 
Mary Manchester (U of Vermont) Tim McGivern Joanne Morissey (U of Illinois) Kathleen O'Brien (Georgetown U) 
19 Southcrest Drive 2219 West Estes St. 1135 South Grove 5705 Old Chester Road 
Burlington, Vt. 05401 Chicago, Ill. 60645 Oak Park, Ill. 60304 Bethesda, Md. 20034 
Robert Mangan (John Carroll U) Thomas McGowan (University of Missouri) Edward Muldoon (L T) Mary Kathleen O'Brien (U of Illinois) 
r 9149 Mozart Avenue 7535 York 1230 Castle Drive 5 West Conron A venue 
• 
Evergreen Park, Ill. 60642 Clayton, Missouri 63105 Glenview, Ill. 60025 Danville, Ill. 61832 
Lawrence Marino (St. Michael 's) Maryalice McGurrin (Marquette) Michael Muldoon (Bradley University) Mary Louise O'Brien (Barry College) 
Cedar Drive 2326 Harcroft Road 1221 West Jefferson 2507 Ashland A venue 
Durham, Conn. 06422 Timonuim, Md. 21093 Naperville, Ill. 60540 Evanston, Ill. .~ 
Peter Martin (LSC) Thomas McKechney (Boston College) Mary Jane Muller (John Carroll) Virginia O'Brien (Regis College) 
148 Palm Drive 174 Beach Road 4089 Washington Boulevard 1425 West Fargo Avenue 
Barrington, Ill. 60010 Glencoe, Ill. 60022 University Heights, Ohio 44118 Chicago, Ill. 60626 ..,. 
Carmela Martino (LSC) Sheila McLaughlin (Boston College) Geoffrey Mulligan (U. of California) Gerard O'Connell 
5116 West Fitch Avenue 91 Westglow Street 345 Claydon Way 6519 North Washtenaw Avenue 
Skokie, Ill. 60076 Dorchester, Mass. 02122 Sacramento, Cal. 95825 Chicago, Ill. 60645 
Timothy Mayer (Marquette) Kathleen McNamara (L T) Susan Murphy (Maryville College) Dorothea O'Connor (Boston College) 
576 Halfmoon Road 60 Kirkwood Road 819 Cranbrook Road 1250 Chestnut 
Birmingham, Mich. 48010 Port Washington, N.Y. 11050 Birmingham, Mich. 48009 Wilmette, Ill. 60091 
Franci Mayotte (Boston College) Eugene Menges (Boston College) Deborah Myers (L.S.C.) Michael O'Connor (Notre Dame) 
3 Tory Lane 116 East Fairway Drive 6001 North Monitor 827 Greenview Place 
Rolling Meadows, Ill. 60008 Belleville, Ill. 62223 Chicago, Illinois 60646 Lake Forest, Ill. 60045 
Gloria Mazzone (LSC) Anne Michael (Loyola of New Orleans) Judith Naper (Marquette) Kay O'Dea (LSC) 
1237 West Arthur 900 N. Lakeshore Drive 3707 Golf Road 9630 Sacramento A venue 
Chicago, Illinois 60626 Lake Village, Ark. Evanston, 111. 60203 Evergreen Park, Ill. 60642 
Margaret O'Donoghue (Boston College) 
3707 Raymond Street 
Chevy Chase, Md. 20015 
Margaret O'Hara (Santa Clara) 
8 Pine Tree Lane 
Rolling Hills, Cal. 90274 
Kathleen O'Leary (St. Michael's) 
416 Underhill Place 
Alexandria, Va. 22305 
Helena Openshaw (Northeastern u.) 
120 Playa Boulevard, Laselva Beach 
Watsonville, Cal. 95076 
Cecelia Orgo (St. Mary's College) 
482 East Adams Street 
Elmhurst, Illinois 60126 
David Orzel (St. Michael's) 
107 Mary Street 
North Syracuse, N.Y. 13212 
Wi nnifred O'Toole (LSC) 
1232 West Arthur 
Chicago, Ill. 60626 
Charles Paikert (Le Moyne College) 
107 Ferris Avenue 
Syracuse, N.Y. 
Stephen Pappas (Solano Comm. College) 
314 Alabama Street 
Vallejo, Cal. 94590 
David Pavlik (Niles) 
9133 Massasoit Avenue 
Oak Lawn, Ill. 60453 
Dennis Pedisich (Santa Clara) 
631 Regency Circle 
Sacramento, Cal. 95825 
Cecelia Peters (American University) 
Garret Drive R.D. 6 
Flemington , N.J. 08822 
Michael Phelps (LSC) 
81 Saddleback Road 
Rolling Hills, Cal. 90274 
Teresa Picchi, CU. of California) 
6095 Romany Road 
Oakland, Cal. 94618 
Mary Pinelli (Santa Clara) 
534 North Butterfiled Road 
West Covina, Cal. 91791 
Jean Marie Piotrowicz (Quincy College)., 
7351 North Hoyne Avenue 
Chicago, Ill. 60645 
Carlo Poli (Niles College of Loyola) 
2447 West Superior 
Chicago, Ill. 60612 
Nancy Poli (Marywood College) 
3902 Shelley Road 
Hunfingdon Valley, Pa. 19006 
Stephen Pollard (St. Michael's) 
57 Saint Lo Street 
Framingham, Mass. 01701 
Eugene Pomeroy (Middlebury College) 
Hunt's House Provinceline Road 
Hopewell, N.J. 08525 
Katherine Powers (LSC) 
915 Ridge Court 
Evanston, Ill. 60202 
David Pritchard (Loyola of New Orleans) 
ll37 Ashland 
Wilmette, Illinois 60091 
Roseann Procacci (Loyola of N.O.) 
5015 Polk Street 
Hollywood, Fla. 33021 
Matthew Pueraro (Marquette) 
41 Dorchester Road 
Scarsdale, N.Y. 10583 
Dennis Ragsdale (St. Mary's College) 
6509 Canyon Trail 
El Cerrifo, Cal. 94530 
William Reddy (De Paul University) 
7220 West Pratt A venue 
Chicago, Ill. 60631 
Sheila Reynolds (St. Xavier) 
10560 Longwood Drive 
Chicago, Ill. 60643 
Robert Rich (Wayne State U.) 
3260 Kernway Court 
Bloomfield Hills , Mich. 
Augustine Ripa (LSC) 
49 Leawood Drive 
Cranston, R.I. 02920 
Barbara Roberti (Boston College) 
37 Homeland Street 
Johnston, R.I. 02919 
Jeanne Ann Robinson (De Paul) 
121 North Brainard 
La Grange, Ill. 60525 
Mary Romweber (LSC) 
349 Hillcrest A venue 
Batesville, Ind. 47006 
Robin Rosenbloom (Santa Clara) 
551 Walnut Street 
San Carlos, Cal. 94070 
Dale Rosnack (John Carroll) 
14335 Lorain Avenue (Apt. 32lB) 
Cleveland, Ohio 44111 
Andrew Rosner (Butler University) 
1200 Algonquin 
Schaumburg, Ill. 60172 
Nancy Ryan (Southwest College) 
2078 West Hopkins Place 
Chicago, Ill. 60620 
Gladys Saavedra (LSC) 
6301 North Lakewood 
Chicago, Ill. 60626 
Anne Sacheli (Le Moyne College) 
16 Allen Street 
Brockport, New York 14420 
Susan Salerno (newton College) 
25 South Sea Pines Drive 
Sea Pines Plantation, Hilton Head Is., s.c. 29928 
Carol Samek (LSC) 
4948 North Montclare 
Chicago, Ill. 60656 
Janet Santopatre (Le Moyne) 
91 Nassau Drive 
Alberton, N.Y. ll507 
Brent Sargent (St. Michael's) 
Overlook Drive 
Northfield, Vermont 05663 
James Schaffer (St. Norbert College) 
9218 South Leavitt 
Chicago, Ill. 60620 
Dorothy Schubert (College of St. Teresa) 
ll2 Second A venue 
New Lenox, Ill. 60451 
Pamela Schuetz (Miani University) 
1629 Appleby Road 
Palatine, Ill. 60067 
Richard Schwind (L.S.C.) 
1842 West Estes Avenue 
Chicago, Ill. 60626 
Timothy Shaughnessy 
485 Montclair A venue 
Glen Ellyn, Ill. 60137 
Judith Shaw (Boston College) 
26 Gormley A venue 
Merrick, N.Y. 11566 
Susan Shean (LSC) 
20 North Prospect 
Clarendon Hills, Ill. 60514 
Margaret Shiels (Maryville College) 
2869 Linwood 
Cincinnati, Ohio 45208 
David Silva (Santa Clara) 
2119 West Alpine 
Stockton, Cal. 95204 
Daniel Smith (The American University) 
16 Heather Hill Way 
Somerville, New Jersey 08876 
Antonia Soave (Oakland University) 
19733 Midway 
Southfield, Mich. 48075 
James Spangler (Chico State College) 
1060 San Ramon Way 
Sacramento, Cal. 95825 
Mariolena Sparacino (Rosary College) 
1432 Schilling A venue 
Chicago Heights, Ill. 604ll 
Gerald Stanton (St. Michael's College) 
ll4 Ardmore Street 
Hamdon, Connecticut 06517 
William Stanton (LSC) 
4808 North Mont Clare Avenue 
Chicago, Ill. 60656 
Kevin Stevens (Niles) 
6055 N. Mason 
Chicago, Ill. 60646 
Margaret Stipley (St. Xavier) 
314 Lathrop Avenue 
Forest Park, Ill. 60130 
Barbara Stiles (Quincy College) 
9311 Utica A venue 
Evergreen Park, Ill. 60642 
David St. Pierre (LSC) 
17w089 Washington Street 
Bensenville, Ill. 60106 
M. Renee Stroud (LSC) 
505 Orchard Street 
Danville, Ill. 61832 
Julie Sullivan (Newton College) 
18420 Shelbourne 
Shaker Heights, Ohio 44118 
Lana Terracina (LSC) 
5209 South Harvey 
Western Springs, Ill. 60558 
Richard Thornhill (Loyola, New Orleans) 
26 Middlesey Drive 
St. Louis, Mo. 
Mary Tobin (St. Mary's College) 
2 Oak Brook Club Drive (Res. C-309) 
Oak Brook, Ill. 60521 
Domenic Toni (LSC) 
1705 South Crescent 
Park Ridge, Ill. 60068 
Geraldine Tapling 
807 North Columbian A venue 
Oak Park, Ill. 60302 
Christine Tracy (U. of Dayton) 
5325 Lawn A venue 
Western Springs, Ill. 60558 
Jane Tracy 
1346 West Addison St. 
Chicago, Ill. 60613 
Kenneth Trainor (Niles) 
642 South Elmwood 
Oak Park, lll. 60304 
Janice Traweek (St. Norbert College)" 
9 Kensington Drive 
Deerfield, lll. 60015 
Mary Jean Trudeau (LSC) 
1505 Hood A venue 
Chicago, lll. 60660 
Patrick Tucker (LSC) 
1311 West Hood Avenue 
Chicago, Illinois 60626 
Richard Vandendolder (Quincy College) 
100 Hull Road . 
Madison, Conn. 06443 
Deborah Vanderpoel (Wheaton College) 
66 Osborne Road 
Garden City, New York 11530 
Alfred Vano (Oxford College of Emory U.) 
Via Cassia 1020 (BLDG. Ill.) 
Roma, Italy 00189 
Kay Van Vreede (LSC) 
824 9th Street 
Menasha, Wis. 54952 
Kay Varga (Ill. Benedictine College) 
10500 South Talman 
Chicago, Ill. 60655 
Linus Walton (Ie Moyne College) 
2167 West Lake Road 
Skaneateles, New York 13152 
Bradley Wastier (Quincy College) 
52 Northbrook 
Quincy, Ill. 62301 
Loretta Wendt (Marymount of Virginia) 
9201 South Bell Avenue 
Chicago, Ill. 60620 
Martha Wendt (Marymount of Virginia) 
9201 South Bell A venue 
Chicago, Ill. 60620 
Andrea Lee White (Quincy College) 
228 North Kennedy Boulevard 
Vandalia, Ill. 62471 
Gerald Wilczek 
R .D. 5 State Street 
Auburn, N.Y. 13021 
Catherine Williams (Sweet Briar College) 
7709 Chatham Road 
Chevy Chase, Md. 20015 
William Wismann (Quincy College) 
2006 College 
Quincy, Ill. 62301 
John Wolfe (Boston College) 
1328 West Arthur Avenue 
Chicago, Ill. 60626 
Richard Wright (Georgetown) 
3750 Knollwood Lane 
Glenview, Ill. 60025 
Tim Wright (Lincoln College) 
1100 Greenbay Rd. 
Heighiand Park, Ill. 60035 
Michael Yakaitis (Niles) 
4148 South Mozart Street 
Chicago, Ill. 60632 
Barbara Yogan (L.S.C.) 
830 Warwick 
Deerfield, Illinois 60015 
Lois Zralka (L T) 
17262 Bernadine Street 
Lansing, Ill. 60438 
James Zurawski (Georgetown) 
700 East Elizabeth A venue 
Linden, N.J. 07036 
Editor: K. Connelly 
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hvern AUFFENBERG FORD, Inc. 
901 South Illinois Street 
BELLEVILLE, ILLINOIS 62221 
For a Fine Home , , , 
, , , to Buy or Sell - See 
EVANNA COLWELL 
Sales Representative 
STANMEYER & CO. 
Realtors 
Our Product is Service 
5350 Milwaukee Ave. - 775-6200 
Chicago 






917 Willow Road 
Winnetka, Illinois - 60093 
TUXEDO 9-0142 
EVERGLADE 4-3474 
COMSTOCK SUPPLY CO. 
MERCHANDISE MART APPOINTMENTS 
HARRY J. COMIANO 
2356 W. CHICAGO AVE. 





RES. 2646 N. SAYRE AVE. 
CHICAGO, ILLINOIS 60635 
Machinery Moving Rigging Heavy Hauling 
" 
s. G. MARINO E SE~VICE, Inc. 
Mill Street P. Middletown, Conn. 
TWNs NEW AMBASSADOR 
SERVICE TO AMERICA. 
SAME PRICE AS OTHER 
AIRLINES' ECONOMY SERVICE. 
Twin Seats in economy, a small part of TWA's total Ambassador Service. 
Only TWA gives you this twin seat on 707's in economy. 
It can be three across, or if the plane's not full. two across or even a couch. 
b -
0111CA CINE- FOTO 
GAETANO VENTURI 
• per 91i studenti della Loyola 
sconto del 10% • 
ROMA - PIAZZA F. CARLI, 9 - TELEFONO 32.72.646 
..:::§
§< ~llJr \.1:~ ~ ~~>?>7 R.A.P.T.I.M . 
.....- =- International Travel Organisation < 
00193 ROME - Via dei Penitenzieri, 17 a -
tel. 6544041 - 2-3 telex 62095 cables Raptim Rome 
Prompt and Expert service 
air, rail, bus and steamship tickets 
hotel and tours reservations 
individual and group arrangements 
student fares in Europe 


















Riempi la valigia dei tuoi desideri e vieni a viverli in Olanda. 
Da noi c'e allegria e amore e il colore di mille fiori. . C'e 
un modo di vive re nuovo, che nasce dagli insegnamenti del 
nostro grande conterraneo Erasmo da Rotterdam . Egli 
era innamorato della liberta ; e noi conserviamo ancora que-
sto amore ereditario. Ne siamo un po ' gelosi , ma non 
al punto da essere egoisti. Per questo siamo felici di 
averti con noi nel nostro paese. E ti abbiamo pre-
parato vacanze con " tutto quello che hai sempre 
desiderato ": alberghi di lusso, visite ai piu impor-
tanti Musei d 'Europa e alia terra dei mulini a 
vento, serate giovani e gaie nelle spumeggianti 
birrerie di Amsterdam .. . Un giorno, un week-end , 
una settimana in Olanda sono diversi. Sono 
come tu Ii vuoi . 
... 
airline Iflight 
AZ 634567 
